



























角度对转述进行分析。 1981 年，Leech&Short 根据
英语语言中转述形式将引语分类，并考察直接转
述与间接转述相互转换时人称、 时态等规则变
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评 价 性 动 词 从 被 转 述 者 的 立 场 （author’s
stance）出 发 可 分 为 ：积 极 性 动 词 （positive）如 承
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